从“国际分工”到“科学技术是第一生产力”的新突破 by 陈锦希
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+ 美国的技术 和托拉斯组织 + 美国的国民教







































































































































邓小平同志又在 1 9 8 4 年明确指出
: “
什么叫


























































































































































只要看看 1 9 8 8 年邓小平鲜明
地提出
“
科学技术是生产力
,
而且是第一生
产力
”
之后
,
在中华大地激起的一浪高过一
浪的科技大潮
,
就会获得证明
。
我们认真学 习从
“
国际交换
”
到
“
科学
是第一生产 力
”
的理论
,
不但不应该害怕国
际分工和国际交换
,
而应当充分利用国际分
工和国际交换来发展 民族经济
,
发展新兴技
术和新兴产业
,
从而改变经济结构
,
并利用
国际分工节约社会劳动以加速经济建设
,
用
较少的劳动消耗获得较大的经济效果
。
从上
述利用 国际分工的必要和可 能性的角度来
说
,
我们要通过对外开放参与国际分工
,
进
入世界市场
,
不仅仅是一个战略问题
,
也是
一个客观规律
。
人类社会生产力的发展
,
使
国与国之间的经济关系越来越密切
。
特别是
在世界经济发展到 了生产的国际化的今天
,
生产力越来越具有世界性
,
科学技术和生产
力在一个国家中取得的进步
,
很快在国际上
传播开来
,
并最终影响到国与国之间经济联
系的形式
。
反过来
,
生产的国际化又对各国
生产 力的发展有着强大的反作用
。
邓小平从中国的实际出发
,
创造性地运
用历史唯物主 义和政治经济学的基本原理
,
分析了生产社会化和经济国际化的世界历史
潮流和中国发展的客观规律
,
正确地解决了
社会主义现代化建设 中的中外经济关系问
题
,
把中国的发展同世界和平及人类进步有
机地联系起来
。
邓小平明确指出社会主义如
果不具备全力发展生产 力和生产力的高度发
展这个最根本的本质特征
,
社会主义的优越
性就无法显示 出来
,
因而社会主义就将难以
站得住脚
。
这是他对
“
科学技术是第一生产
力
”
的真正含义的又一次发展
,
它必然对加
速我国的社会主义生产 力具有重大的深远意
义
。
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